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Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan preposisi pengisi direktor dalam frasa 
preposisional  pada Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air, (2) mendeskripsikan kategori 
pengisi sumbu dalam frasa preposisional pada Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air, (3) 
mendeskripsikan struktur frasa preposisional dalam Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air, 
(4) mendeskripsikan fungsi sintaksis frasa preposisional dalam Cerpen Pilihan Kompas 2016 
Tanah Air. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data penelitian ini adalah kalimat yang 
mengandung frasa preposisional dalam Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air.  
 




This research aims to (1) describe the prepositions of fillers of directors in prepositional 
phrases in Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air. (2) Describe the axis filler categories in 
prepositional phrases in Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air. (3) Describe the prepositional 
phrase structure in Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air. (4) Describe the syntactic function of 
prepositional phrases in Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air. This research is qualitative 
research. This research data is a sentence containing prepositional phrases in Cerpen Pilihan Kompas 
2016 Tanah Air.  




Bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk 
menjalin komunikasi. Menurut Chaer (2009: 1), bahasa sebagai sebuah sistem itu 
memiliki tiga buah subsistem, yaitu subsistem leksikon, subsitem gramatika, dan 
subsietem fonologi. Dalam sebuah subsistem itu sendiri dapat dipecah lagi menjadi 
cabang-cabang ilmu lain. Salah satunya ialah subsistem gramatika. Subsistem 
gramatika dibagi menjadi dua cabang ilmu yakni morfologi dan sistaksis. Ilmu 
morfologi mempelajari pembentukan kata,  sedangkan ilmu sintaksis mempelajari  
pembentukan kalimat.  
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Khairah (2014: 20) menyatakan bahwa frasa tersusun atas dua kata atau lebih 
yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Artinya, konstruksi frasa hanya 
menduduki satu fungsi klausa, unsur S saja, unsur P saja, unsur O saja, unsur 
pelengkap saja, atau unsur Ket saja.Tidak mungkin suatu konstruksi frasa 
menduduki fungsi S dan P sekaligus. Khairah membagi frasa menjadi tujuh jenis, 
antara lain: frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, frasa numeralia, frasa 
pronominal, frasa adverbial, dan frasa preposisional. Penelitian ini hanya akan 
membahas salah satu jenis frasa saja yaitu frasa preposisional. 
Frasa preposisional merupakan bagian dari frasa eksosentris. Frasa 
preposisional oleh Kridalaksana (1985: 115) disebut juga frase eksosentris adalah 
frasa yang sebagian atau seluruhnya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama 
dengan komponen-komponennya. Frasa eksosentris memiliki dua kategori pengisi, 
yaitu kategori pengisi direktor dan kategori pengisi sumbu. Kategori pengisi berupa 
preposisi sedangkan kategori pengisi sumbu berupa nomina, adjektiva, atau 
adverbia (Alwi, dkk. 2010: 294).  
(1) Dia bercerita tentang rencananya berangkat ke Belgia. 
Kalimat (1) terdapat frasa preposisional ke Belgia. Preposisi pada kalimat (1) 
yaitu ke. Selain preposisi ke, preposisi apa saja yang dapat menandai frasa 
preposisional dalam kalimat?  
Dalam frasa preposisional terdapat pula kategori pengisi sumbu. Selanjutnya, 
kategori sintaksis apa saja yang menjadi kategori pengisi sumbu? Perhatikan contoh 
frasa preposisional berikut. 
(2) Datang lagi surat dari dia. 
Pada contoh kalimat (4), kata dia merupakan kategori pengisi sumbu berupa 
pronomina persona. Selain pronomina persona, adakah kategori sintaksis lainnya 
yang menjadi kategori pengisi sumbu? 
Dilihat dari strukturnya, bagaimana struktur frasa preposisional tersebut? 
Perhatikan contoh berikut ini. 
(3) Dia terbebas dari cemburu. 
(3a) dari cemburu 
       dir     sumbu 
 Prep Adj 
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  FPrep = +Prep ± Adj 
Frasa preposisional (3a) memiliki struktur FPrep= +Prep ± Adj. Dari contoh di 
atas, apakah struktur frasa preposisional selalu seperti pada frasa (3a)? Adakah 
struktur frasa preposisional yang lainnya? Oleh karena itu, hal tersebut perlu dikaji. 
 Selain kategori pengisi direktor, kategori pengisi sumbu, dan struktur frasa 
preposisional, menarik pula untuk dikaji fungsi sintaksis frasa preposisional. 
Perhatikan contoh berikut ini. 
(4) Dia berlari ke kamar 
S    P Ket/ FPrep 
Kalimat (4) berstuktur S, P, Ket, dengan frasa preposisional yang menempati 
fungsi keterangan. Selain fungsi keterangan, fungsi sintaksis apa sajakah yang 
terdapat dalam frasa preposisional? 
Pemilihan Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air sebagai sumber data dalam 
penelitian ini karena banyak ditemukannya frasa preposisional yang digunakan oleh 
pengarang untuk menggambarkan ceritanya. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih 
lanjut mengenai frasa preposisional dalam Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air. 
Hal-hal yang perlu dikaji ialah kategori pengisi direktor, kategori pengisi sumbu 
yang berbeda-beda, struktur frasa preposisional, dan fungsi sintaksis frasa 
preposisional yang bermacam-macam. Oleh sebab itu, penelitian ini akan 
mengetahui hal-hal tersebut secara mendalam. 
 
METODE  
Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Data dalam 
penelitian ini berupa kalimat yang mengandung frasa preposisional dalam Cerpen 
Pilihan Kompas 2016 Tanah Air. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air. 
Menurut Kesuma (2007: 4), metode penyediaan data adalah cara kerja untuk 
memahami objek ilmu bahasa. Metode penyediaan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode simak. Teknik penyediaan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik simak bebas libat cakap dan penelitian ini juga 
menggunakan teknik catat.  
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode agih. 
Menurut Kesuma (2007: 54), metode agih adalah metode analisis yang alat 
penentunya ada di dalam dan merupakan bagian dari bahasa yang diteliti.Teknik 
dasar analisis data dalam penelitian ini adalah teknik bagi unsur langsung (BUL),  
teknik lanjutan dalam penelitian ini menggunakan teknik lesap, teknik balik, teknik 
perluasan dan teknik analisis konstituen kalimat. Metode penyajian hasil analisis 
data dilakukan dengan metode informal. 
 
HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Preposisi Pengisi Direktor dalam Frasa Preposisional pada Cerpen Pilihan Kompas 
2016 Tanah Air 
a. Frasa Preposisional Berdirektor di 
Perhatikan contoh berikut 
(5) Gito, apa kamu tidak melihat tukang cukur di bawah pohon? (CPK16, 
38) 
Kalimat di atas merupakan kalimat yang mengandung frasa 
preposisional dengan direktor berupa preposisi di. Preposisi di dalam kalimat 
di atas sebagai penanda hubungan tempat. Kalimat tersebut  dapat berterima 
dan gramatikal karena preposisi di sebagai penanda hubungan tempat tidak 
dilesapkan. 
b. Frasa Preposisional Berdirektor dari 
Perhatikan contoh frasa berikut ini. 
(6) Tubuh Kayan terlontar dari perahu. (CPK16, 27) 
Kalimat tersebut dapat berterima karena preposisi dari yang menandai 
sebagai pengisi direktor tidak dilesapkan dan sebagai penanda 
hubungan tempat. 
c. Frasa Preposisional Berdirektor ke 
Perhatikan contoh frasa di bawah ini. 
(7) Saya singgah ke perpustakaan kota. (CPK16, 16) 
Kalimat di atas merupakan kalimat yang mengandung frasa 
preposisional dengan direktor berupa preposisi ke. Preposisi ke dalam 
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kalimat di atas sebagai penanda hubungan tempat. Kalimat tersebut  
dapat berterima dan gramatikal karena preposisi ke sebagai penanda 
hubungan tempat tidak dilesapkan. 
d. Frasa Preposisional Berdirektor untuk 
Perhatikan kalimat berikut ini. 
(8) Tanah dibanguni vila untuk dirinya. (CPK16, 30) 
Kalimat tersebut dapat berterima karena preposisi untuk yang 
menandai sebagai pengisi direktor tidak dilesapkan dan sebagai penanda 
hubungan peruntukan. 
e. Frasa Preposisional Berdirektor dengan 
Perhatikan contoh kalimat berikut ini. 
(9) Bapakmu pergi dengan damai. (CPK 16, 94) 
Kalimat di atas merupakan kalimat yang mengandung frasa 
preposisional dengan direktor berupa preposisi dengan. Preposisi dengan 
dalam kalimat di atas sebagai penanda hubungan cara. Kalimat tersebut  
dapat berterima dan gramatikal karena preposisi dengan sebagai penanda 
hubungan tempat tidak dilesapkan. 
f. Frasa Preposisional Berdirektor pada 
Perhatikan contoh berikut ini. 
(10) Pada satu titik, perahu berhenti. (CPK16, 30) 
Kalimat tersebut dapat berterima karena preposisi pada yang menandai 
sebagai pengisi direktor tidak dilesapkan dan sebagai penanda hubungan 
waktu.   
g. Frasa Preposisional Berdirektor oleh 
Perhatikan kalimat berikut. 
(11) Dada sesak oleh kebahagiaan. (CPK16, 5) 
Kalimat di atas merupakan kalimat yang mengandung frasa 
preposisional dengan direktor berupa preposisi oleh. Preposisi oleh dalam 
kalimat di atas sebagai penanda hubungan sebab. Kalimat tersebut  dapat 
berterima dan gramatikal karena preposisi oleh sebagai penanda 
hubungan tempat tidak dilesapkan. 
h. Frasa Preposisional Berdirektor sejak 
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Perhatikan contoh kalimat berikut ini. 
(12) Keamanan desa kita cukup aman sejak dulu. (CPK16, 56) 
Kalimat tersebut dapat berterima karena preposisi sejak yang menandai 
sebagai pengisi direktor tidak dilesapkan dan sebagai penanda hubungan 
waktu.   
i. Frasa Preposisional Berdirektor selama 
Perhatikan kalimat berikut. 
(13) Kabar susulan dari dia belum juga muncul selama satu tahun. 
(CPK16, 5) 
  Kalimat tersebut dapat berterima karena preposisi selama yang 
menandai sebagai pengisi direktor tidak dilesapkan dan sebagai penanda 
hubungan waktu. 
j. Frasa Preposisional Berdirektor hingga 
Perhatikan contoh berikut. 
(14) Tubuhnya melesat mengikuti garis cahaya hingga dasar. (CPK16, 27) 
Kalimat di atas merupakan kalimat yang mengandung frasa 
preposisional dengan direktor berupa preposisi hingga. Preposisi oleh 
dalam kalimat di atas sebagai penanda hubungan ihwal peristiwa. 
Kalimat tersebut  dapat berterima dan gramatikal karena preposisi hingga 
sebagai penanda hubungan tempat tidak dilesapkan. 
 
Kategori Pengisi Sumbu dalam Frasa Preposisional pada Cerpen Pilihan Kompas 
2016 Tanah Air 
a. Frasa Preposisional Bersumbu Nomina 
Perhatikan contoh kalimat berikut. 
(15) Dia akan membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok. (CPK16, 
4) 
Kalimat di atas mengandung frasa preposisional dengan Tiongkok. Frasa 
tersebut bersumbu nomina yaitu Tiongkok. 
b. Frasa Preposisional Bersumbu Frasa Nominal 
Pehatikan contoh kalimat berikut. 
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(16) Pengayuh sepeda yang dilihatnya ternyata menuju ke tempat ini. 
(CPK16, 77) 
Kalimat di atas mengandung frasa preposisional ke tempat ini. Frasa 
tersebut bersumbu frasa nominal yaitu tempat ini. 
c. Frasa Preposisional Bersumbu Adjektiva 
Perhatikan kalimat berikut. 
(17) Bapakmu pergi dengan damai. (CPK16, 94) 
Kalimat di atas mengandung frasa preposisional ke tempat ini. Frasa 
tersebut bersumbu adjektiva yaitu tempat ini. 
d. Frasa Preposisional Bersumbu Frasa Adjektiva 
(18) Jubaedi terus makan gulai itu dengan amat lahap. (CPK16, 65) 
Kalimat di atas mengandung frasa preposisional dengan amat lahap. 
Frasa tersebut bersumbu frasa adjektival yaitu amat lahap. 
e. Frasa Preposisional Bersumbu Pronomina 
Perhatikan contoh kalimat berikut. 
(19) Semua perkatan perempuan itu tak diindahkan olehnya. (CPK16, 
135) 
Kalimat di atas mengandung frasa preposisional olehnya. Frasa tersebut 
bersumbu pronomina yaitu –nya. 
f. Frasa Preposisional Bersumbu Frasa Numeralia 
Perhatikan kalimat berikut. 
(20) Kabar susulan dari dia belum juga muncul selama satu tahun. 
(CPK16, 5) 
Kalimat di atas mengandung frasa preposisional selama satu tahun. 
Frasa tersebut bersumbu frasa numeralia yaitu satu tahun. 
 
Struktur Frasa Preposisional dalam Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air 
a. FPrep= + Prep ± (F) N 
1) FPrep= + Prep ± N 
Perhatikan kalimat berikut. 
(21) Han sekarang sudah terbebas dari siksa. (CPK16, 6) 
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Kalimat di atas mengandung frasa preposisional dari siksa. 
Analisis struktur pada kalimat tersebut dapat dilihat dalam bagan 
berikut. 
         FPrep 
dir       sumbu  
Prep            N 
    
 dari         siksa 
2) FPrep= + Prep ± FN 
Perhatikan contoh berikut ini. 
(22) Ia bertemu di sidang pengadilan. (CPK16, 33) 
Kalimat di atas mengandung frasa preposisional di sidang 
pengadilan. Analisis struktur pada kalimat tersebut dapat dilihat dalam 
bagan berikut. 
 
FPrep     
 Dir  sumbu 
 Prep       FN 
  N    N     
   
 di sidang  pengadilan 
b. FPrep= + Prep ± (F) Adj 
1) FPrep= + Prep ± Adj 
Perhatikan kalimat berikut. 
(23) Tuturkan sejarah selangkapnya dengan sederhana. (CPK16, 88) 
Kalimat di atas mengandung frasa preposisional dengan sederhana. 
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        FPrep 
dir       sumbu  
Prep            Adj 
   dengan       sederhana 
2) FPrep= + Prep ± Fadj 
Perhatikan kalimat berikut ini. 
(24) Nalea dan ayahnya berjalan hingga cukup lama. (CPK16, 99) 
Kalimat di atas mengandung frasa preposisional hingga cukup 
lama. Analisis struktur pada kalimat tersebut dapat dilihat dalam 
bagan berikut. 
FPrep     
   Dir   sumbu 
  Prep     FAdj 
   Adv  Adj     
    
 dengan cukup  lama 
c. FPrep= + Prep ± Pron 
Perhatikan contoh kalimat berikut. 
(25) Benyamin Manu masih ada pertalian darah denganku. (CPK16, 164) 
Kalimat di atas mengandung frasa preposisional denganku. Analisis 
struktur pada kalimat tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut. 
FPrep 
dir       sumbu  
Prep            Pron 
   dengan        -ku  
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d. FPrep= + Prep ± FNum 
Perhatikan kalimat berikut ini. 
(26) Ibuku paling cantik dari ribuan orang. (CPK16, 145) 
Kalimat di atas mengandung frasa preposisional dari ribuan orang. 
Analisis struktur pada kalimat tersebut dapat dilihat dalam bagan 
berikut. 
FPrep     
   Dir   sumbu 
  Prep     FAdj 
   Num       N     
    
 dari  ribuan  orang 
 
Fungsi Sintaksis Frasa Preposisional dalam Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah 
Air 
a. Pelengkap 
Perhatikan kalimat berikut ini. 
(27) Masyarakatnya terdiri dari berbagai ras. (CPK16, 6) 
Kalimat di atas mengandung frasa preposisional dari berbagai ras. Frasa 
tersebut menduduki fungsi pelengakap pada kalimat. Untuk 
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Perhatikan kalimat berikut ini. 
(28) Nelayan itu sedang mendayung di sebuah danau. (CPK16, 23) 
Kalimat di atas mengandung frasa preposisional dari berbagai ras. Frasa 
tersebut menduduki fungsi pelengakap pada kalimat. Untuk 
membuktikannya dapat dianalisis dengan teknik analisis konstituen 
kalimat dan teknik balik. 
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Analisis frasa preposisional dengan menggunakan teknik balik dapat 
dilihat berikut ini. 
(27a)    Nelayan itu di sebuah danau sedang mendayung. 
(27b)    Di sebuah danau, nelayan itu sedang mendayung. 
 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa preposisi pengisi direktor dalam frasa preposisional pada Cerpen Pilihan 
Kompas 2016 Tanah Air, yaitu (a) di, (b) dari, (c) ke, (d) untuk, (e) dengan, (f) pada, (g) 
oleh, (h) sejak, (i) selama, dan (j) hingga. Kategori pengisi sumbu dalam frasa 
preposisional pada Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air, yaitu (a) nomina, (b) frasa 
nominal, (c) adjektiva, (d) frasa adjektival, (e) pronomina, (f) frasa verbal, dan (g) 
frasa numeralia. Struktur frasa preposisional dalam frasa preposisional pada Cerpen 
Pilihan Kompas 2016 Tanah Air terdiri atas lima struktur umm terdiri atas lima 
struktur umum, yaitu (a) FPrep= + Prep ± (F)N, (b) FPrep= + Prep ± (F) Adj,  (c) 
FPrep= + Prep ± Pron, (d) FPrep= + Prep ± FV, dan (e) Frep= +Prep ± FNum. Frasa 
Preposisional dalam Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air menduduki fungsi (a) 
pelengakap dan (b) keterangan. 
 
SARAN 
Saran yang disampaikan dalam penulisan adalah sebagai berikut: (1) Penelitian 
Frasa Preposisional dalam Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air dapat dijadikan 
sebagai bahan pambelajaran bahasa Indonesia kelas XI SMA/ MA/ MAK  pada 
Kurikulum 2013 dalam KI III dan KD 3.4. (2) Penulis menyadari bahwa penelitian ini 
masih memiliki kekurangan, baik dari segi tata bahasa maupun hasil penelitian. 
Oleh sebab itu, jika ada pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 
diperlukan adanya kualitas tata bahasa maupun keragaman hasil penelitian yang 
lebih terinci dan teliti. (3) Bagi peneliti lain, penelitian tentang frasa preposisional 
dalam Cerpen Pilihan Kompas 2016 Tanah Air masih bisa dilakukan lagi dengan 
rumusan masalah yang berbeda, misalnya memerinci preposisi pengisi direktor 
yang lebih lengkap. Penelitian ini dapat dijadikan referensi apabila melakukan 
penelitian mengenai frasa preposisional. 
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